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北京オリンピック雑感（テニス）
神和住純
日本はオリンピックで初のメダルを獲得したスポーツ種目
は、何の競技でしょうか？
このクイズ問題が時々出される。正解は「テニス」である。
1920年のアントワープ大会に日本チームは陸上（11人）・
水泳（２人）・テニスが初出場した。男子シングルスで熊谷
一弥（くまがいいちゃ）選手が銀メダルを獲得、また熊谷一
弥・柏尾誠一郎組の男子複でも銀メダルを獲得している。テ
ニス競技は1924年パリ大会後1988年のソウル五輪復活まで、
正式種目からはずされ、約64年間休眠していたことになる。
私は、1968年メキシコ五輪に公開競技として、坂井利郎選
手と共に出場し、選手村の経験がある。特に、同じ部屋には、
重量挙げの金メダリストの三宅兄弟、バレーの山田監督など
がおり、サッカーの銅メダルや、マラソンの君原選手の銀メ
ダルが印象に残っている。
先ず、テニスは過去グランドスラムが最高峰で、特にウイ
ンブルドンチャンピオンが賞賛に値され、賞金の出ない五輪
には、かなりトップ選手も消極的であったが、最近では、国
の名誉をかけて戦う姿勢が浸透しており、特にグランドスラ
ムと五輪の金メダルで、ゴールデンスラムという言葉が生ま
れた。
今回の北京五輪は、男子女子共に世界ランクの上位選手が
出場し、まさにレベルの高い、世紀の祭典となった。日本は
女子単複に杉山愛、森田あゆみ、男子は注目の18才錦織圭選
手がシングルスに出場した。
特に、錦織選手は従来のランキング順では資格がなく、
ITFの特別推薦での出場を果たした。
日本チームは予想通り、実力であろうか、世界の壁は厚く
男女共に上位進出は出来なかった。期待の錦織は１回戦、ド
イツのRainerSchuettlerと対戦し、大接戦の末４/67763/６で
散った。
オリンピックは64人・ウインブルドンは128人であるから、
ランキング順に言えば五輪のほうが厳しいドローとなる。今
回、上位64位より上位の選手が、実力順に活躍していること
を見ても、日頃のツアーで実力を挙げて挑戦し続けないと、
メダルは遥か遠い話になる。
勝負というものは、接戦しても負けは負け、最後には勝利
できるゲーム運びを覚え、とにかく試合に勝つ流れを自分の
体で覚え、厳しいツアーで操まれないと、錦織も「若い選手
の期待感」で終わってしまう。
女子は杉山選手もベテランの域に達しているが、彼女はト
ッププレイヤーの最大の条件である体力があり、怪我の少な
い選手として長いツアーと休む事無く、単複に出場しており、
ツアープロを長く続けることの出来る、良いお手本である。
さて、男子は世界ランキング20位以内の選手が、ベスト１６
に９人、ベスト８にはトップ10の８人が残った、テニスは番
狂わせが少ないといわれるが、実力１１１頁に現在、好調なスペイ
ンのナダルが、チリのゴンザレスに勝って金メダル、男子複
は普段ツアーでは、ダブルスに出場しないスイスのフェデラ
ー組の金メダルとは驚いた。女子はベスト４に、なんとロシ
アの選手が３人残り、現在のロシアパワーを爆発させた。
｢オリンピックに魔物はいるか」
今回の北京五輪で最も印象に残ったのは、「加油」（チャー
ヨ）の掛け声であろうか、
どこでも、地元の選手が出るとこの言葉の大合唱であった。
五輪のＴＶ中継でアナウンサーとゲストでのトークで面白
いやりとりがあった。柔道の中継でアナウンサーが「オリン
ピックには魔物がいますよね」と話すと、柔道の篠原氏は
｢いや、魔物はいません、強いものが勝つんです｣、又、水泳
の中継では、鈴木大地氏は「プールには魔物も女神もいます
よ」と話していた。果たして、魔物はいるのか、いないの
か？勝利の女神はいるのか？勝負は何が起きるかわからない
のは五輪だけではない。その時に、二度と来ないその時間に
｢ナイスプレー」が出来るかどうかである。
「魔物」を広辞苑で調べると、
①魔性のもの。妖怪。ばけもの
②人を迷わせたり、破滅に導いたりするもの
魔物は見えない、見えないものは何か？心理面・緊張感・び
びり・周りの雰囲気に負ける．声援など、その時に起きる現
象である。
魔物を切る為には、祈る・念ずる・呼吸法などの期待行為が
あるが、この目に見えない魔物を避ける方法を日頃から、ど
うしたら平常心になってプレーが出来るのか大変困難な訓練
であるが、世界の一流選手は、この「魔物を切る」方法を身
につけている。
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